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富 山 の 気 象 の 不 思 議 と 酸 性 雨
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は じ め に
地 球 レ ベ ル の 環 境 問 題 と し て 「 酸 性 雨 」 と い う 言 葉 を 聞 い た こ と が あ る と 思 い ま す 。
雨 や 雪 解 け 水 の pH ( ピ ー エ イ チ ： 酸 性 度 の 強 さ を あ ら わ す 数 字 ） を 調 べ 、 そ の 値 が 5.6 よ
り も 小 さ い 場 合 を 酸 性 雨 と 呼 び ま す 。 富 山 市 の 酸 性 雨 は 、 最 近 少 し ず つ 弱 く な る 傾 向 が
あ り ま す が 、 10 年 以 上 前 に は す で に 酸 性 雨 は 降 っ て い ま し た 。 こ の 富 山 の 酸 性 雨 の 原 因
を 、 富 山 の 独 特 の 気 象 と も か ら め あ わ せ て 考 え て み ま し ょ う 。
酸 性 雨 の 原 因 成 分 は ど こ か ら く る か
酸 性 雨 の 原 因 と な る 成 分 は 工 場 や 火 力 発 電 所 、 自 動 車 な ど の 燃 料 と し て 使 わ れ て い る
い お う さ ゆ も 〇  ち っ そ さ ゆ ゞ O石 油 や 石 炭 な ど を 燃 や し た と き に 出 る 排 気 ガ ス 中 に 含 ま れ る 硫 黄 酸 化 物 や 窒 素 酸 化 物 と
り ゅ う さ ん し ょ う  さ んい う も の で す 。 こ れ ら が 空 気 中 で 硫 酸 や 硝 酸 と い う 強 い 酸 に 変 わ り 、 降 っ て く る 雨 や 雪
の 中 に 溶 け 込 ん で 酸 性 雨 と な り ま す 。 硫 黄 酸 化 物 は 、 主 に 、 硫 黄 分 が 比 較 的 多 い 燃 料 を
使 う 火 力 発 電 F や 工 場 、 デ ィ ー ゼ ル 車 な ど か ら 出 ま す 。 し か し 、 日 本 で 使 わ れ る 石 油 燃
料 の 中 の 硫 黄 分 は か な り 減 ら さ れ て お り 、 工 場 や 火 力 発 電 所 で も 硫 黄 酸 化 物 を 減 ら す 脱
硫 装 置 が つ け ら れ て い ま す 。 こ の た め 、 燃 料 の 消 費 量 に 対 す る 硫 黄 酸 化 物 の 排 出 量 は 世
界 的 に 見 て も 少 な い 国 で す 。 こ れ に 対 し て 、 窒 素 酸 化 物 は 、 火 を 使 う す べ て の 所 か ら 出
る の で 、 工 場 や 火 力 発 電 所 、 自 動 車 な ど の 他 、 暖 房 や フ ロ の ボ イ ラ ー な ど 様 々 な 場 所 か
ら 出 て き ま す 。
さ ら に 日 本 海 側 の 地 域 で は 、 冬 に 酸 性 雨 が 強 ま り 雨 や 雪 の 中 の 硫 酸 イ オ ン 濃 度 が 高 ま
り ま す 。 こ れ は 日 本 の 20 倍 も
多 く 硫 黄 酸 化 物 を 出 し て い る
と 言 わ れ て い る 中 国 大 陸 か ら < >
出 た 硫 黄 酸 化 物 な ど が 北 西 の
季 節 風 に 乗 っ て 日 本 に 運 ば れ 、
雨 や 雪 に 含 ま れ る た め と 考 え
ら れ て い ま す 。
富 山 の 不 思 議 な 風 の 効 果
酸 性 雨 の 原 因 を 考 え る 場 合 、
気 象 を ぬ き に し て 考 え る こ と
が で き ま せ ん 。 近 く に 工 場 や
火 力 発 電 所 が あ っ た と し て も 、
調 べ て い る 場 所 の 風 下 側 に あ
れ ば 酸 性 雨 の 原 因 と は な ら な
い か ら で す 。 富 山 県 は 海 岸 沿
＾  
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函 風 の な が れ の 方 向
い に 大 き な 工 場 や 火 力 発 電 所 が 集 中 し て お り 、 こ こ か ら 酸 性 雨 の 原 因 成 分 も た く さ ん 出
さ れ て い ま す 。 し か し 、 た い へ ん 不 思 議 な こ と に 、 県 内 で は 夏 に 雨 が 降 る と き も 、 上 空
に 北 西 の 季 節 風 が 吹 い て 雪 が 降 る と き も 地 上 付 近 の 風 は 南 よ り に な る 場 合 が 多 い の で す 。
こ の た め 、 工 場 地 帯 か ら 出 た 酸 性 物 質 は 富 山 湾 上 に 運 ば れ 、 街 の 中 の 酸 性 雨 に は あ ま り
影 響 が 出 な い こ と に な り ま す 。 雨 や 雪 が 降 る と き に 地 上 付 近 で 南 よ り の 風 が 多 く 吹 く 原
因 は 、 東 に 立 山 連 峰 が 連 な り 、 西 、 南 の 方 角 も 山 で 囲 ま れ 、 北 に 海 が 広 が る 富 山 の 特 殊
な 地 形 に よ る も の と 考 え ら れ て い ま す 。
富 山 に は 中 国 大 陸 の 影 響 が あ ま り お よ ば な い ？
雪 は 雲 の 中 に 含 ま れ て い る 物 質 を 地 上 に 運 ん で く
る 役 目 を し ま す が 、 雪 が 降 り 続 く に つ れ て 雲 の 中 の
物 質 量 は 減 っ て い き ま す 。 こ の た め 、 雪 の 中 に 含 ま
れ て い る 塩 分 （ 日 本 海 が 供 巣 溺 0 と 中 国 大 陸 由 来 の
酸 性 物 質 の 量 は 雪 雲 が 日 本 海 か ら 上 陸 す る 海 岸 に 近
い ほ ど 多 く 、 内 陸 に 向 か う ほ ど 少 な く な っ て い き ま
す。
と こ ろ で 、 富 山 市 に 雪 を 降 ら せ る 雪 雲 が 日 本 海 か
ら 上 陸 す る 海 岸 線 は ど こ だ と 思 い ま す か ？ 。 地 図 上 函 雪 雲 力 唱 誌 邁 貶 泣 ） 道 筋
で 富 山 市 か ら 冬 の 季 節 風 の 風 向 に あ た る 北 西 方 向 に 線 を 引 い て み る と 、 そ の 場 所 は 石 川
県 の 羽 咋 市 の 海 岸 線 で あ る こ と が わ か り ま す 。 こ の 場 所 か ら 富 山 市 に 向 け て 雪 雲 が た ど
る 道 筋 に そ っ て 新 雪 を 集 め て 調 べ る と 、 雪 の 中 の 塩 分 量 は 海 岸 線 か ら 20.......,25km 内 陸 に 向
か う 毎 に 半 分 に な り 、 50km も 内 陸 に 位 置 す る 富 山 市 で は 羽 咋 市 の 海 岸 線 上 に 降 る 量 の 半
分 の さ ら に 半 分 の 4 分 の 一 ぐ ら い に な っ て い ま す 。 中 国 大 陸 由 来 の 酸 性 物 質 も 塩 分 と 同 じ
よ う に 内 陸 に 向 か っ て 減 っ て い る は ず で す が 、 新 雪 中 の 酸 性 物 質 の 量 は 塩 分 が 減 る よ う
な 割 合 で 減 ら ず 、 逆 に 富 山 市 で 増 え る 場 合 も あ り ま し た 。 こ れ は 、 雪 が 雲 の 下 で 私 た ち
が 出 す 酸 性 物 質 を 集 め て く る た め で 、 富 山 市 で は 中 国 大 陸 由 来 の 酸 性 物 質 の 影 響 は 、 他
の 日 本 海 側 の 都 市 と 比 べ る と 、 か な り 少 な い と い う こ と が わ か っ て き ま し た 。
富 山 の 酸 性 雨 の 原 因 は ？
富 山 の 酸 性 雨 の 原 因 と し て 可 能 性 の あ る も の を 考 え て き ま し た が 、 ど う や ら 、 富 山 市
の 酸 性 雨 は 工 場 地 帯 の 影 響 や 中 国 大 陸 か ら の 影 響 を あ ま り 受 け ず 、 町 の 中 の 生 活 か ら 出
る 酸 性 物 質 が 主 な 原 因 で は な い か と 思 い ま す 。 も ち ろ ん 風 上 側 に あ っ て 化 石 燃 料 を 多 く
使 う よ う な 工 場 は 酸 性 雨 に 関 係 し て い る で し ょ う 。
富 山 の 地 形 と そ れ に よ っ て 生 ま れ る 特 殊 な 気 象 、 地 理 的 な 位 置 な ど 様 々 な 要 素 が 、 富
山 の 酸 性 雨 を や わ ら げ る よ う に 作 用 し て い る よ う で す 。 （ ほ う の き ひ で は る ）
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